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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ развития интернет-торговли на при-
мере компаний США, стран ЕС и России. Выявляется степень влияния Интернета 
на глобальную экономику. Рассматриваются предпосылки создания интернет-
магазинов. Описывается история возникновения интернет-магазинов в Соединен-
ных Штатах Америки и в России. Выявляются тенденции развития электронной 
коммерции. Рассматриваются последствия появления первых интернет-магазинов. 
На основе заводов Toyota описывается влияние интернета на модернизацию про-
изводства. Описаны мероприятия, стимулирующие развитие мировой торговли. 
На основе британской компании «ASOS» выявляется влияние интернет-
коммерции на глобальную экономику. Рассматривается влияние новых техноло-
гий на увеличение интернет-продаж. Выявляются тенденции развития интернет-
коммерции Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России на основе 
крупных интернет-компаний. Приводится статистика общих доходов и выручки 
крупных компаний с 2015 года по настоящее время. На основе выявленных дан-
ных исследуются тенденции развития интернет-торговли. Выявляются особенно-
сти ведения интернет-торговли в США, Великобритании и России, рассматрива-
ются схожие и отрицательные черты. Формируются модели ведения предприни-
мательской деятельности западных стран и России. Сформированные модели 
сравниваются между собой, рассматриваются общие тенденции развития запад-
ной и российской модели ведения предпринимательской деятельности. 
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Abstract 
This article compares the development of e-Commerce on the example of companies 
in the US, EU countries and Russia. The degree of influence of the Internet on the 
global economy is revealed. The prerequisites for the creation of online stores are con-
sidered. The authors describe the history of online stores in the United States and Rus-
sia. Trends in the development of e-Commerce are revealed. The consequences of the 
appearance of the first online stores are considered. On the basis of Toyota plants, the 
impact of the Internet on the modernization of production is described. The activities 
stimulating the development of world trade are described. On the basis of the British 
company "ASOS", the authors reveal the impact of Internet Commerce on the global 
economy. The influence of new technologies on the increase of Internet sales is con-
sidered. Trends of development of Internet Commerce of the United States of Ameri-
ca, Great Britain and Russia on the basis of large Internet companies are revealed. The 
statistics of total revenues and revenues of large companies from 2015 to the present 
are given. On the basis of the revealed data, the tendencies of development of Internet 
trade are investigated. The features of conducting Internet trade in the USA, Great 
Britain and Russia are revealed, similar and negative features are considered. Business 
models of Western countries and Russia are being formed. The formed models are 
compared among themselves, the general tendencies of development of the Western 
and Russian models of conducting business activity are considered. 
Key words: e-Commerce, economy, Internet, WEB. 
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Введение 
В настоящее время интернет является 
важным инструментом ведения предприни-
мательской деятельности. Возникновение 
Интернет-торговли открыло новые возмож-
ности как для производителей, так и для по-
требителей. Идея продавать товары онлайн 
позволила сделать огромный шаг в развитии 
информационных технологий и мировой 
экономики. Производство и продажа това-
ров и услуг новых фирм оптимизирована 
под интернет-заказы и мощную логистиче-
скую систему, которая позволяет отправлять 
продукцию по всему миру, а услуги выпол-
нять удаленно.  
Новые интернет-магазины в США и 
развитых странах ЕС уже начали набирать 
темпы роста к тому времени, как в России 
они только начали создаваться. Данное яв-
ление повело за собой возникновение моде-
лей ведения интернет-торговли в России и в 
странах Запада.  
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Актуальность данной темы исследова-
ния определяется необходимостью поиска 
дополнительных путей развития интернет-
торговли в России с целью переключения 
денежных потоков на покупки россиян в 
иностранных интернет-магазинах на соот-
ветствующие российские магазины. Все это 
подразумевает, в том числе, проведение со-
поставления особенностей ведения интер-
нет-торговли в России и в западных странах, 
что в свою очередь, приводит к необходи-
мости сравнительного анализа передовых 
интернет-компаний из США, Великобрита-
нии и России, а также выявление различий 
между ними. 
 
Основная часть 
5 июля 1994 года в Соединенных Шта-
тах Америки Джеффом Безосом был создан 
первый интернет-магазин в мире: 
«Amazon», который открыл понятие «он-
лайн-шоппинг». Сначала компания предна-
значалась для брокерской деятельности, но 
после перешла на идею онлайн-торговли 
[The Everything Store: Jeff Bezos and the Age 
of Amazon, 2014]. На данный момент «Ama-
zon» является крупнейшим интернет-
магазином в мире с капитализацией в 163 
миллиарда долларов. Кроме данной компа-
нии существуют также следующие амери-
канские интернет-магазины: Еbay, Zappos, 
Walmart, которые имеют огромную долю 
продаж на мировом рынке. 
Интернет позволил модернизировать 
производство сложных технических изобре-
тений в Соединенных Штатах. К примеру, 
можно взять сборку автомобилей Toyota. 
Главным принципом ведения предпринима-
тельской деятельности данной компании 
является бережливое производство. Соот-
ветствуя этому принципу, компания одна из 
первых в отрасли ввела компьютеризацию 
на каждом отделе сборочного конвейера. 
Сложная электронная система, которая по-
сылает сигналы с одного цеха в другой, со-
единена передовыми веб-технологиями [The 
Evolution of a Manufacturing System at 
Toyota. NY, 2004]. Таким образом, компью-
тер анализирует запасы компании и управ-
ляет поставками сборочных материалов, что 
во много раз повысило эффективность про-
изводства. Сначала данные технологии бы-
ли протестированы на заводе в Японии, по-
сле чего, они были установлены как на за-
водах Toyota в США, так и на предприятиях 
американского машиностроения [The Toyota 
Way, 2004]. 
В Соединенных Штатах Америки про-
водится большое количество мероприятий, 
которые стимулируют потребителей поку-
пать больше товаров онлайн. К примеру, 
можно привести «Кибер понедельник», ко-
торый был популяризирован подразделени-
ем Федерального надзора розничной тор-
говли США. Он подразумевает под собой 
день, когда онлайн магазины устраивают 
большие скидки и акции для своих покупа-
телей. Данное событие из года в год бьет 
рекорды по выручке.  
Интернет-компании принимают уча-
стие в создании новых технологий, которые 
также влияют на увеличение интернет-
продаж. В 2019 году по оценке крупного 
финансового портала «eMarketer» потреби-
тели из США потратят 586,92 миллиона 
долларов на покупки в интернете. При этом, 
45% будет занимать доля покупок, произве-
денных с помощью мобильных устройств. 
До 2021 года процент приобретений с по-
мощью смартфонов достигнет 72,9 от обще-
го показателя интернет-покупок [Global 
eCommerce: executive summary, 2019].  
Помимо сказанного выше, к 2021 году 
планируется выход продвинутых голосовых 
ассистентов от таких компаний, как 
Amazon, Google, Apple и даже Facebook. 
Данные системы смогут заметно облегчить 
и ускорить покупки в Интернете, требуя 
лишь голосовое подтверждение. 
Данное исследование показывает, что 
интернет-магазины США имеют стабильно 
высокие темпы развития, что подкрепляется 
специальными мероприятиями, новыми 
технологиями и изобретениями, которые 
позволят потребителям существенно сокра-
тить время и усилия для совершения поку-
пок в Интернете. 
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В качестве примера сверхуспешной 
адаптации к новой эре Интернета можно 
привести британскую компанию ASOS. 
Бренд запустил интернет-магазин в 2006 го-
ду и начал продавать свою одежду и обувь 
наравне с другими известными марками. 
Целевая аудитория компании определялась 
новым поколением «Миллениалов», что 
предрешило дальнейший высокий рост вы-
ручки. Поколение «Миллениалов» или «По-
коление Y» — это группа людей, которые 
родились в период с 1986 по 1996 год. Со-
здателями данной теории являются амери-
канские историки Уильям Штраусс и Нил 
Хоув. 
Сейчас общий доход ASOS растет 
очень быстрыми темпами, что можно уви-
деть на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Общий доход компании ASOS. 
Fig. 1. Total income of the ASOS company  
 
Как показывает статистика, компании 
ASOS удалось продать 107 миллионов еди-
ниц товаров: 6,8 миллионов футболок, 2,2 
миллионов и 940 тысяч пар кроссовок и 
другие, менее популярные вещи [BURO: 
Бизнес на миллион: как устроен ASOS, 
2019]. «Феномен ASOS» как нельзя лучше 
показывает влияние интернет-коммерции на 
современную экономику. Помимо ASOS, 
также есть успешные интернет-компании, 
которые ведут свою деятельность на миро-
вом рынке: sportdirect, New Look и другие. 
В стране так же присутствуют стиму-
лирующие интернет-продажи мероприятия. 
«Кибер-понедельник», как и в США, бьет 
все рекорды по выручке. 
Таким образом, крупные западные ин-
тернет-магазины формируют свою модель 
ведения предпринимательской деятельно-
сти. Так выявляются особенности интернет-
рынка: 
1. Проведение научных исследований 
и введение новых технологий, которые вли-
яют на увеличение интернет-продаж; 
2. Наличие стимулирующих интернет-
продаж мероприятий, такие как «Черная 
пятница» и «Кибер понедельник»; 
3. Направленность предприниматель-
ской деятельности на мировой рынок. 
На данном этапе, рынок интернет-
торговли России представлен большим ко-
личеством развивающихся проектов, но при 
этом, в отличие от западных конкурентов, 
они не выходят на международный рынок, а 
действуют локально, охватывая только 
страны СНГ. 
«Кибер-понедельник» дошел до Рос-
сии годами позже, однако не получил такой 
популярности, как в Соединенных Штатах. 
В 2017 году данному мероприятию экспер-
ты прогнозировали большое будущее на 
фоне успешных продаж на сумму 3,7 мил-
лиарда рублей. Однако, как показано на ри-
сунке 2, до нынешнего года наблюдается 
существенный спад активности потребите-
лей. Это явление вызвано следующими при-
чинами:  
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1. Ухудшение экономической ситуа-
ции в стране 
2. Попытки обмана покупателей со 
стороны ретейлеров. Товары со скидкой бы-
ли заметно дороже, чем в обычный день, что 
привело к следующей причине; 
3. Формирование недоверия потреби-
теля к «Кибер-понедельнику». Потенциаль-
ные клиенты начали следить за ценами и 
ждать более выгодного времени для приоб-
ретения желаемого товара и услуги.   
 
 
Рис. 2. Общие доходы компаний после «Кибер-понедельника».  
Fig. 2. Total income of companies after «Cyber-Monday» 
 
За последние несколько лет наблюда-
ется рост выручки отечественных интернет-
магазинов. Для определения показателей 
были выбраны 3 компании: 2 самые круп-
ные интернет-площадки «Wilderries» и «citi-
link», третьим выбран интернет-магазин 
«Ozon.ru», который обладает самым высо-
ким темпом роста выручки за 2 прошедших 
года (рис. 3).  
 
 
Рис. 3. Выручка крупных интернет-магазинов России  
Fig. 3. Revenue of largest online shops in Russia 
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Однако, интернет рынок России со-
держит в себе и негативный опыт. К приме-
ру, можно привести русский онлайн-
ритейлер «Юлмарт». В 2018 году Арбит-
ражный суд Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области принял решение о призна-
нии компании банкротом, но не запретил 
проведение финансовых операций с по-
ставщиками и покупателями [ТАСС, 2019]. 
За последние несколько лет отече-
ственные интернет-ретейлеры идут по за-
падному пути развития, несмотря на это, 
российские интернет-компании сформиро-
вали свою модель ведения предпринима-
тельской деятельности в сети. Ее особенно-
стями являются: 
1. Цены на онлайн рынке в большин-
стве случае ниже, чем на офлайн рынке; 
2. Персональные скидки и специаль-
ные предложения, использование бонусного 
поощрения за приобретённые товары; 
3. Интернет-магазины направляют 
свою деятельность в основном на страны 
СНГ, а не на мировой рынок. 
 
Заключение 
Общими чертами моделей ведения 
предпринимательской деятельности ин-
тернет-магазинов западных стран и России 
является наличие поощрительных про-
грамм для стимулирования роста интер-
нет-продаж. К различиям между данными 
моделями являются: стремление интернет-
магазинов увеличить выгоду, а не повы-
сить качество взаимоотношений с покупа-
телями; отсутствие выхода на мировой 
рынок со стороны российских компаний, 
отсутствие эффективных поощрительных 
мероприятий. 
Сопоставление двух моделей показы-
вает, что для успешной торговли в России 
интернет-компаниям необходимо разраба-
тывать собственные маркетинговые методи-
ки и ходы, улучшить качество связи с поку-
пателем, а также расширить границы эко-
номических интересов. 
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